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YUNANLILAR NASIL VE NE ZAMAN
MÜTTEHİD VE MÜSTAKİL BİR DEVLET TEŞKİL EDEBİLDİLER
5.s >0)1,
Yunan.)ve yahut .bizim "Yunanistan"  a d ın ı  v erd iğ im iz  memleket, üç 
t a r a f t a n  deniz i l e  ç e v r i l m i ş t i r .  Ş t r a b o ’ya göre şimal hududu, Ambrakya 
k ö rfez in d en  Penet mansabma kadar u z a n ı r .
Milâddan 2000 y ı l  önce a h a l i s i  büsbütün v a h ş î  i d i l e r .  M ı s ı r l ı l a r
X£
i l e  F e n i k e l i l e r  Yunanistana g e l i p  g i t t i k ç e  o n l a r ı  m e d e n i j ş l i r d i l e r .
A teş  yakmayı, e t i  p i ş i r m e y i ,  t a ş t a n  e v l e r  yapmayı, tunç 41e demir 
kullanmayı ö ğ r e t t i l e r .
Aryan ı r k ı n a  mensubfb4r kavm olan H elen ’ l e r ,  ayni devirde şimalden 
i s t i y l â  e t t i l e r .  Memlek^tejhellas a d ın ı  v e r d i l e r .  A halio  zamandan 
i t i b a r e n  Helen adli i l e  t a n ı l d ı .  'to/vvAAvcU.
G i r i t  i l e  t i c a r e t  e d i l d i ğ i  i ç i n  m edeniyet in i  t a k l i d  etmeye
ü z e n d i l e r .  MiİEİi&SKKâifââsjEs&Eimcal
Milâddan } y ı l  önce yine şimalden ge len  v a h ş î  b i r  kavm, D o r a l ’ l a r ,  
Yunanis tan i  yağma e t t i l e r .  H e le n le r in  b i r  kısmı Anadolu k ı y ı l a r ı n a  
h i c r e t  ederek m is taraereler  ku rd u lar .  Ayni zamanda G i r i t  i l e  t i c a r e t  
e d i l d i ğ i  i ç i n  G i r i t  medeniyetinden co^k i s t i f a d e  e t t i l e r .  G i r i t  
medeniyeti  çok i l e r l e m i ş ,  (ris^^ü^ çrign garbe kadar y a y ı l jd ı .
Anadoludaki m üstam ereler , a h a l i n i n ; k u l l a n d ı ğ ı  l e h ç e l e r e  göre 
üç kısma a y r ı l d ı  : $£olya, Yonya, D o r y a « u n l a r d a n  en mamur ve münevver 
o lan Yonya i d i .  Bundan d o la y ı d ı r  k i  v Türkçede umumî o larak  
"Yunan j 'YU nanlı/adlan  kullanılmakdad ı r  .
/... -  ' .....S
Lidya k ıra l l\ ı  i l e  t i c a r î  münasebetlerde bulunuldu. H im  ve fen de ,  
b i l h a s s a  h e y k e l t ı r a ş l ı k  ve mi marlık^v c” UaY-kelf't  ı  r  t  a çok i l e r l e d i l e r
Omirosm ş i i r l e r i  cem’ e d i l d i .  j n
\ F e n i k e l i l e r  r i e  t i c a r î  münasebetlerde|bulun!S iu/ Fenike Ğ ^ a b ^ l u ı
a l f a b e s i n i  ö ğ r e n d i l e r .
A s ı l  Yunanistanda b i r  çok küçük hükümetler *K3«kkü±xart±±
kuruldu. Memleket hep d a ğ l ık  olduğu i ç i n  b i r  b i r i y l e  i r t i b a t l a r ı  ancak
deniz y o lu y la  o l a b i l ! y d t d u .  Hepsi b i r  b i r i y l e  k a v g a l ı  i d i l e r .  Hem de
her memlekette emlâk sa h ib i  o la n la r  i l e  yoksul ka lan  a h a l i ,  b i r  b i r i n e
düşman i d i l e r .  ,r 1ar
Akdeniz k ı l ı ş ı n d a  da b i r  çok m üstamelereler  kuruldu. S i c i l y a d a ,  
i t a l y a d a ,  h a t t a  Nice i l e  M ars i lyada ,  Afrikada Kirene (ş im diki  Trabmusı 
Garb) g i b i  müstamereler kuruldu.
2h y -* \
Omiros’un d e s ta n la r ın d a  Y u n a n l ı la r ın  d in i  hakkında mükemmel 
t a f s i l â t  v e r i l m i ş d i r .  Mabudlar erkek ve d i ş i  o la ra k  tamamiyle insan  
şek l in de  ve çoğu fevkalâde  güzel o la ra k  t a s v i r  e d i l m i ş l e r d i r .  Ebedî 
ömre malik i d i l e r .  Olimpos dadının  tene sinde o t u r u r l a r d ı  f a k a t  her 
t a r a f ı  d o l a ş ı r l a r d ı .  O nlar ın  şe rr in d e n  çok korkulurdu. İ ç l e r i n d e  
zâ l im ,  har î  s ,  k ı s k a n ç ,  kurnaz,  v a s ı t a c ı ,  h ı r s ı z  olanlarfvard ı . Mabudlar 
f a n i  kadm laraVtecavüz e t t i k l e r i  zaman dünyaya Kelen çocu klar  " y a r ı  Ou eh 
s a y ı l ı r l a r d ı ? Heraklejf eribi .
A tina  d e v l e t i  medeniyeti  nek ziyade i l e r l e t t i .  0 a h l â k s ı z  
înâbudlara h âr ıku lâd etaabed ler , h e y k e l l e r  ve her t ü r lü  a s a r ı  n e f i s e  
vücude g e t i r d i l e r .  E d e b iy a t ta  da cok i l e r l e d i İ t e r i  ir-in -koflar
Avrupa m ed en iyet i ,  s a n a t ı  ve e d e b iy a t ı  üzerinde a s ı r l a r c a  hâkim oldular.  
Bu ğüne kadar o h a y r a n l ık  devam e tm e k te d ir .  Byron ş i i r l e r i n d e  Yunan 
kültürüne ve a n a n a la r ın a  meftun olduğu halde ş i i r l e r i n e  i l â v e  e t t i ğ i  
mensur h a ş i y e l e r d e /'zamanındaki Y-şnanlı lar  hakkında ne düşündüğünü 
a ç ık ç a  söyle  iniş ve Türkler  i l e  k ü rk le r  le h in e  mukayese e t m i ş d i r .
Yunanistandaki müteaddid hükümetlerden en k u v v e t l i s i ,  Atinadan 
b a şk a ,  Lakedemon ıjahut İ s p a r t a  i d i .  O nlar ın  bütün kuvveti  a s k e r l i k t e  
i d i .  P e lo po n esis  (ş im d ik i  Mora) yarım adasında Lake d e--m on ş e h r i n i  
k u r d u la r , â d ın ı  İ s p a r t a  k o y d u la r . " î l o t " d e d i k l e r i  e s k i  a h a l i s i n i  pek 
zâlim b i r  e s a r e t  a l t ı n d a  i n l e t t i l e r .  Bütün i s y a n l a r ı n ı  zâlimane 
b a s t ı r d ı l a r .
Î s p a r î a l ı 4 a r ,  ç o c u k l a r ı n ı  en küçük ya şta n  a s k e r l i ğ e ,  h a t t a  
h ı r s ı z l ı ğ a  a l ı ş t ı r ı y o r l a r d a .
A et- -
M .e .  499 dan 4 4 8 ’ e kadar devam eden harb esnasmda
1 ş ğ a ^ ^ k j-^ a ^ . t a z ı  ih a n e tle r  olduysa da ^okxkahxsOTankxkxjck 
Yunanlı laı^çoi kahramanJP-k g ö s t e r d i l e r .  Eır.TFfgsaie A t i n a l I l a r  i l e
T s p a r t a l ı l a r  y a r a r I i k ' g ö s te r d i le r ^  ^ihay^t m em leket ler in i  k u r t a r d ı l a r ,  
p k a t  b i r  t ü r l ü  b i r | e ş e m e d i l e r . Düşmana k a r ş ı  harbederken b i l e  b i r  
b i r i n i  k ı s k a n ı y o r l a r d ı .
Yun ani s ta n ın  şimalinde Makedonya memleketinin a h a l i s i ,  Yunanlılar^« 
dan başka b i r  ı r k a  m^nsüb o ld u k la r ı  halde münevver s ı n ı f ı  Yunan 
kültürünü b e n im s e m iş le rd i .  K ı r a l  F i l i p  I I ,  g e n ç l i ğ i n i  Yunan!standa 
g e ç i r m i ş t i .  Oğlu İ s k e n d e r !  (Alexandros) Vunan f i l o s o f l a r ı n ı n  en 
meşhuru olan A ris t t ı  y e t i ş t i r m i ş t i .
F i l i p  t a h t a  ç ık ı n c a  /*unani s ta n ı  k o lay ca  f e h e t t i  f a k a t  az. sonra 
öldürülünce Yunanlıla^ isyan e t t i l e r .  B a b a s ın ı  i s t i h l â f  eden İs k e n d e r ,  
ı-tS jT
y&a-
isyan ı  tamamiyle ‘b a s t ı r d ı .  Muazzam I r a n  Im perator lu^unu/işgal e t t i k t e n  
sonra M ı s n  da i ş g a l  e t t i .  äxyxdtxki İ sk e n d e r iy e  ş e h r i n i  kurdu.
Dâhi biı' komandan, zeki b i r  i d a r e c i  olduğu halde i ş r e t e  d a ld ığ ı  
zaman kendinden s e ç e r d i .  P e r s e p o l i s  s a r a y ı n ı  y a k t ı .  En sevdiği  a h b a b la -  
r m ı ,  h a t t a  b a b a s ın ın  en muhterem b i r  g e n e r a l i n i  öldürdü. 313 y ı l ı n d a  
, 52 y a ş ın d a ,  b ab i ld e  öldü. Na’ ş ı  a l t ı n  sanduka iç in d e  Iskender iyeye  
g ö tü rü le r e k  d e f n e d i l d i .  Mezarının y e r i  bugün meçhuldür.
G e n e r a l l a r ı ,  Im perator luğ jt  p a y l a ş t ı l a r . Pek k a n l ı  muharebeler 
sonunda R80 y ı l ı n d a  muazzam im perator luk üçe bölündü.
O uzun h a r b l e r  zamanında Y u n a n l ı la r  y ine  b i r  b i r i y l e  u ğ r a ş ıy o r la r d ı
Suriye i l r  Küçük Asyada (ş im d ik i  Anadolu) S t lev ku s  k ı ^ a l  i l â n  
e d i l d i .  Hükümet merkezi S e le v k o s ,  sonra Antakya oldu.
M ıs ırda  Ptolem eos,  I-akedonyada Antigon k ı r a l  i l â n  e d i l d i l e r .
Yarım a s ı r  devam eden uzun k a r ı ş ı k l ı k l a r  esnas ında  Y u n an l ı la r  İ F & k lâ l le .  
r i n i  kurtarmayı düşündülerse de b i r  b i r i y l e  uğraşmadan v a k i t  bulamadıla j  
Ş e h i r l e r  i ç i n d e  ¡ştenginler i l e  f a k i r l e r  b i r  b i r i n e  düşman i d i l e r .
Ahaya i l e  E to lv a  ü l k e l e r i ,  i k i  muhasım f ı r k a  t e ş k i l  e t t i l e r .  Hatta 
M akedonyalI lar ın  y a r ı m ı n ı  temin e t t i l e r .  Neticede Yunanistan Makedonya, 
ya büsbütün 1 3^i o ldu .  Nihayet R o m a lı la r  Makedonyİ t i t a a t l a r  1 a l t ı n a  
a l ı n c a  Y u n a n is ta n ,  Ahaya adı a l t ı n d a  b i r  Fomen v i l â y e t i  o ldu.
MakedonyalIlar Yunan kültürünü benimsemiş o ld u k la r ı  Sark
kültürünün de k u v v e t l i  t e s i r i  a l t ı n d a  k a l d ı l a r .  Bunun i ç i n d i r  ki 
bu devre "Helen! s t i k  J ) e v r i  " d e n i lm e k te d ir .
Roma im perator luğu ,  Ş a rk î  ve i^arbî o l a r a k ,  i k iy e  a y r ı l ı n c a  Şark 
İmperatorluğunun merkezi Kostantaniye  ş e h r i  o ldu.  H ı r i s t i y a n  d in i  
hâki m oldu^ Resmî l i s a n  L a t i n c f  olduğu halde Sunanca t e d r i c e n  kab— u l  
e d i l d i .  Resmî tahriratı^fher i k i  l i s a n d a  ya-rÂmaya b a ş l a d ı l a r .  Nihayet 
L a t in c e  büsbütün t e r k e d i l d i .
Osmanlı^a^ Ş a r k î  Koma imperağorluğunu f e t h e t t i k t e n  sonra "Roma" 
yahut "Rum" k e l im e s in i  muhafaza e t t i l e r .  Bayazvd I . ,  kendini "SuÎan^\ 
Tklîmi Rinn- diye i l â n  e t t i .  Ta son aŞra g e l in c e y e  kadar O sm anlI lar ın
memleketlet inden "Rum memtiYketi" diye bahse^¥^iö^l--el-ı«"du . 
'^ ^ O s m a n l ı  imperatorluğunârartstf^i^e^l^nce^^lîicı  a s ı r d a  m u h te l i f  
m i l l e y ,  Rysyanın yard ım ıyla  i syan  e t t i l e r .  Önce S ı r b i s t a n  i l e  
Romanya m u h t a r i y e t l e r i n i  temin e t t i l e r .
Sonra Rumlar da isyan e t t i l e r ’.
Rumlar m a l i y e c i l i k t e ,  t i c a r e t t e ,  d e n i z c i l i k t e  cok i l e r l e m i ş ,  
çok zengin o lm u ş la rd ı .
Eski  Yunan kültürüne hayranl  se b e b iy le  f r a n s a  i l e  İ n g i l t e r e d e  
e f k â r ı  umumiye Rumların leh inde  i d i .  F ra n sa ,  İ n g i l t e r e  ve Rusya7 
OsmanlI D e v le t in e  i l â n ı  harb i t t i l e r .
4 e y l ü l  1829 'd a  Edirnede sulh muahehedesi a k d e d i l d i .  Yunanistan 
K ı r a l l ı ğ ı  t e ş k i l  e d i l d i .  Hududu Arta Körfezinden Volo Köyrfezine 
kadar uzanıyordu. Ege ad alar ından  Yunanistana yakın  o l a n la r  da i l h a k  
e d i l d i .  Yunanis tan ın  i s t i k l â l i  üç d e v l e t i n  k e f a l e t i  ve himaye s jı a l t ı n a
a l ı n d ı .
Bu s u r e t l e  Y u n a n l ı la r  i lk Ö e fa  o la ra k  Hn£x:±ak±ixx8: raüttehid wI
b i r  d e v le t  t e ş k i l  etmiş o l d u l a r .
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